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La politique de la ville, née dans les années 
80, entendait apporter une réponse au 
malaise des « banlieues », donner des 
instruments de traitement aux problèmes 
sociaux que connaissent les « quartiers » .
Anne Wyvekens présente tout d'abord un 
état des travaux récents sur la nature de la 
crise urbaine existante. Certaines analyses 
privilégient une approche en termes de 
lutte des classes, d'autres insistent sur 
l'apparition d'une « nouvelle question 
urbaine », distincte de la question sociale 
et caractérisée par l'affaiblissement très 
préoccupant du lien social, classes 
supérieures, classes moyennes et 
populations défavorisées partageant de 
moins en moins les mêmes espaces. 
Après le diagnostic, se pose 
évidemment la question de la politique à 
conduire. Si la mixité sociale est très 
souvent prônée comme remède adéquat, 
plusieurs études tempèrent cet 
engouement et discutent son efficacité, 
voyant en elle une fin désirable mais non 
un moyen opérationnel. 
La politique de rénovation urbaine, 
initiée par la loi du 1 e r août 2003, fait 
l'objet d'un certain nombre de réflexions 
dont la tonalité est critique. 
C. F. 
a ville - objet immense, sujet non moins 
considérable. Dresser en quelques pages l'état 
de la recherche française sur la ville impose -
outre la modestie - cl' opérer des choix. Sur le plan 
thématique cl' abord, on focalisera l'attention sur la ville 
en tant qu'elle fait l'objet en France d'une politique 
spécifique - dite politique de la ville - et sur les questions 
que pose celle-ci. On se limitera, ensuite, aux débats les 
plus récents. Il ne manque sur la question ni cl' ouvrages 
de synthèse, plus amples, ni de travaux rétrospectifs (l ). 
Enfin, on retiendra pour sources des travaux de 
recherche, empiriques ou théoriques, sans procéder à 
l'examen de rapports officiels ni de textes normatifs. 
Une première partie évoquera des travaux concernant 
l'état de la ville. Puisqu'il y a politique, puisqu'il y a 
« traitement », quel est le diagnostic ? Où est le 
problème ? La définition de celui-ci évolue-t-elle ? 
Comment est-elle opérée? Est-elle partagée ? 
La seconde partie traitera de la politique elle-même, en 
mettant l'accent sur des enjeux actuels tels que la 
question de la mixité sociale et le tournant que représente 
la démarche de rénovation urbaine engagée en 2003. 
Quelle crise urbaine ? 
La politique de la ville a été initiée, au début des années 
80, sur la base du constat du malaise des« banlieues ». 
Quartiers de relégation, quartiers hors-droit, la question 
de l'exclusion le disputait à celle de l'insécurité pour 
faire des zones d'habitat social l'objet de toutes les 
sollicitudes. Une double évolution est à l' ceuvre dans 
ce diagnostic depuis quelques années. L'une concerne 
la nature du malaise, l'autre son étendue. Bien sûr, les 
deux sont liées. 
Exclusion, désaffiliation 
Longtemps la question urbaine a été considérée comme 
la traduction géographique de la question sociale. 
Les banlieues étaient le réceptacle d'une population 
frappée d'exclusion [Touraine, 1992], ou de 
clésaffiliation [Castel, 1995]. Un certain nombre de 
chercheurs creusent ce sillon, l'enrichissent, de 
différentes manières. Marie-Hélène Bacqué et Yves 
Sin tomer [2001] évoquent par exempl,e des phénomènes 
de « contre-affiliations » présents dans les « milieux 
populaires». Sylvie Tissot [2003] s'interroge sur ce 
« resserrement du regard sur des territoires 
particuliers ». La production de ce « sens commun » 
- de ce discours consensuel qui a pour effet d'oblitérer
les conflits - est à ses yeux l'ceuvre d'élus en panne
(1) Parmi les ouvrages récents: Paquot et al. (dir.) [2000], de 
Maillard [2004], Oblet [2005], une remarquable histoire de l'art de 
« gouverner la ville», Avenel [2004], Fijalkow [2004]. Voir égale-
ment le travail bibliographique réalisé par Sylvie Tissot et Sylvain 
Bordiec [2005] à l'occasion des Assises nationales de la ville, sous 
l'intitulé « Synthèse des travaux récents consacrés à la politique de 
la ville ». 




